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Context Objectius 
• Adquirir coneixements sobre la Viquipèdia 
• Adquirir habilitats d’aprenentatge col·laboratiu  
• Desenvolupar l’esperit crític 
 Metodologia 
1. Lectura d’articles i ús 
  
2. Base de dades (Moodle) 
    
 3. Conferència d'expert 
 
• M. Arias. “Planeta Wikipèdia” (Revista de 
libros, 1.11.2009) 
• P.M. Sandri “Wikipedia: sol y sombra” (La 
vanguardia, 19.9.2009) 
• Cerques de comprovació a la Viquipèdia  
• Introduir preguntes sorgides arran  de 
les lectures i cerques 
 
• Introduir respostes arran de la 
conferència 
 
• Comentar i/o ampliar respostes  de 
companys 
Conferència d’un expert viquipedista 
• se li va facilitar la llista de preguntes 
perquè hi donés  resposta durant la 
xerrada 
• els alumnes podien formular preguntes i 
demanar aclariments als seus dubtes 
Objectius assolits: construcció de manera col·laborativa una base de dades de coneixements 
sobre la Viquipèdia a partir de formular-se preguntes  sorgides des de dues postures diferents  i 
decidir respostes a partir d’evidències i de reflexió (esperit crític). 
Augment de motivació per l’ús de la base de dades i d’eficiència per la construcció col·laborativa. 
Valoració 
